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 享二才↓畠士}of  ロゆま よよε斌諮。
 爵愚由夢曲面や動恥砂中噸ゆ噸中砂噸愚暗曲咽曲サ亜壷壁軸皆斡船
 堀暫唄舜爵9砂嚢セ噛砕嘩毒蝉り砂曽蝦儲Oo卑。尋曲虚心細砧。聾騨砕砂
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}iap of obse+"vati . ~n ~~tlo a+*d e~*J~c*nte s o th~* ~~*fter 
snoeks locat~~d by ,j~~J, i~~ the -j,.eriod }r(>~n ~,,iay 16~ 1960' to 
l'~iay 51; 19,.69. Doubl** e]^-)',_*n circle in l.".nd indicate~ the 
**tati en . The e.,o~s i~ t'~.e e"p~e~*~i'-ter ei the ~~e.in ~;~oek Of 
v,i~iy 16. Th o~~e~. eir~~le ~~* . *~ sho~~r t;~~e le**atio'i~'" o"~" t~ifo largest 
af+versheek*',*', tlr~.~~ exac~"* val',~e ~"~~~'.in~s'*" Iisted in "'.'able I . 
 Lar'",~;e s~)lid eircles a- the epic**nters ef aft,*･rshoeks ~fith ~' ~* 
hi~~ 5.0 anc~ s~ ..11 o,^ie rep***~'r~t Ja~pan e t'f~.os  of ~*'i'~~)'r-.O. 
trench, of which de~"j.th is geater than 7000 ~neters is *also 
indicated. The ~'.ach~*~:={ ~~;*,~:'.'ion in the s;~nall Inap s'.'10w~ the 
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